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物理化学实验教学的目的是使学生通过实验课
程的学习与实践，了解物理化学的基本研究思想和方
法，掌握物理化学的基本实验技能和现代的科学研究
技术，加深对物理化学基本原理和基本知识的理解和
掌握，培养并不断提高学生分析问题、解决问题的能
力和创新能力，为今后从事化学研究或相关领域的科
学研究和技术工作打下扎实的基础。本文主要从课程
简介（历史沿革，教学理念和目的，课程特色与改革成
果，考核方法及要求，教学效果）、教学大纲（含实验教
学目标与基本要求，课程内容与学时分配，实验教学
方式，实验教材和参考资料）、教学队伍等方面介绍了
厦门大学物理化学实验教学的实践与育人概况。
一、课程简介
（一）历史沿革
厦门大学化学化工学院物理化学实验教学始于
1921年。刘树祀、张资珙、区嘉炜、张怀朴、傅鹰、蔡镏
生、卢嘉锡、钱人元、蔡启瑞、田昭武、张乾二、万惠霖、
田中群、黄金陵等许多著名教授曾在这里执教或（和）
学习。厦门大学物理化学实验室及其物理化学实验课
程的建设和发展是几代化学教育工作者不懈努力和
集体智慧的结晶。物理化学实验与物理化学紧密配
合，但又是一门独立的、理论性与实践性和技术性很
强的课程，是基础化学实验课程之一，也是化学国家
级实验教学示范中心（厦门大学）的重要组成部分。
（二）教学理念和目的
物理化学实验教学坚持科学的化学教育观，要求
化学实验教学既能传授化学知识和技术，更要训练科
学方法和思维，还要培养科学精神和品德。旨在通过
化学实验这种最有效的教学方式培养具有创新意识、
创新精神和创新能力的适应人类社会发展需要的化
学人才。
物理化学实验（《基础化学实验（三）》）是继无机
及分析化学实验和有机化学实验之后而独立开设的
实验课程，是化学化工学院各专业核心基础课之一，
同时是海洋、医学（止于2012年）、材料等院系学生的
必修课。本课程在基本教学内容上，既保留了部分经
典实验，同时又结合学科前沿增加了一些新的实验，
以及一些探索性实验（供拔尖班学生必修）。教学目的
是使学生通过实验课程的学习与实践，了解物理化学
的基本研究思想和方法，掌握物理化学的基本实验技
能和现代的科学研究技术，加深对物理化学基本原理
和基本知识的理解和掌握，培养并不断提高学生分析
问题、解决问题的能力和创新能力，为今后从事化学
研究或相关领域的科学研究和技术工作打下扎实的
基础。
（三）课程特色与改革成果
厦门大学物理化学实验室秉承教学和研究相结
合的优良传统，长期以来重视教学内容的补充和更
新，一些教学理念和成果在国内高等学校产生了积极
的影响，同时也促进了自身的提高和发展。发表了实
验教学研究论文30多篇，编著出版了《新编物理化学
实验》《物理化学实验》（普通高等教育“十一五”国家
级规划教材）两部教材。同时，实验室教师和技术人员
坚持创新探索，研制了多台实验仪器，更新和完善了
实验教学仪器和方法。
厦门大学物理化学实验室在实验教学中以学生
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为主体，以教师为主导，实行单人单套实验，强调启发
式和师生互动式的教学，给予学生充足的时间和空
间，激发学生的实验兴趣和潜能，引导学生主动地、创
新性地学习和实践，培养学生的创新能力。
目前物理化学实验室可常年对化学及其相关专
业的学生开设内容包括涉及化学热力学、化学动力
学、电化学、催化、物质结构、理论计算化学、胶体及表
面化学等方面的20多个实验。
（四）考核方法及要求
物理化学实验采用平时成绩和期末考试相结合
的评定方法。由于实验教学的特殊性，以平时成绩为
主，约占总成绩的70%。每个实验和期末考试都有统
一和详细的评分标准。每个实验成绩的判定由小测
10%、准备5%、公共意识与安全10%、操作35%、实验结
果与报告30%、讨论10%等6个部分构成，尤其突出学
生的动手能力和报告书写及讨论。期末考试采用笔试
的方法。
（五）教学效果
学生经过本课程的学习，掌握了物理化学的基本
实验技术和研究方法，具备了从事科学研究的能力，
在毕业论文和进一步的学业或工作中得到了很好的
应用和发挥。学生本课程的成绩是评奖依据之一，参
与学校和化学化工学院设立的各项奖学金的评比。在
历届的各级化学实验竞赛中，参赛学生多次获得了物
理化学实验单项一等奖。
二、教学大纲
课程名称：物理化学实验
实验总学时：96学时（化学、化学生物学），66学时
（材料、化工），36学时（拔尖班探索性实验）
实验周学时：6学时
开设实验数：16个基础性实验，6个探索性实验
实验课学分：3学分（化学、化学生物学），2学分
（材料、化工），1学分（拔尖班探索性实验）
课程性质：专业必修课
（一）实验教学目标与基本要求
1.学习并掌握物理化学实验基本原理、方法和技
能。
2.通过物理化学实验，加深对物理化学基本原理
和概念的正确理解，灵活应用相关原理和现代实验技
术，解决实际问题。
3.训练学生归纳、分析和处理实验数据和书写科
学实验报告的能力。
4.培养学生的环保意识、实验室安全意识和良好
习惯。
5.通过探索性、综合型实验，培养学生的研究思想
和创新思维，以及独立进行科学研究的能力。
6.通过本课程的学习，进一步培养学生实事求是的
科学态度、刻苦钻研的科学精神和严谨的科学作风。
（二）课程（实验）内容与学时分配
分配详情见表1。
表1 实验内容与学时分配表
（三）实验教学方式
教学方式，主要采用单人单套独立实验，结合相
关的物理化学理论知识和实验方法进行讲解（前期），
不断巡视和个别指导（中期），针对实验现象和数据处
理过程等进行总结讨论（后期）。教学过程强调以学生
为主，鼓励独立思考和探索创新，教师进行合理指导，
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Abstract:Introduces the practice of physical chemistry experiment teaching in Xiamen University and the
education situation,mainly including course description (history,teaching concept and purpose,course features and
achievements of the reform,assessment methods and requirements,the teaching effect),the syllabus (including the
experimental teaching goal and the basic requirements,curriculum content and school assignment,experiment teaching
methods,experimental teaching materials and resources),teaching team.
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并注重师生间面对面交流。教学手段采用板书和多媒
体相结合的形式，不断扩大计算机技术在物理化学实
验教学中的应用。
（四）实验教材、参考资料
1.实验教材：韩国彬，陈良坦，李海燕，袁汝明.《物
理化学实验》（普通高等教育“十一五”国家级规划教
材）.厦门大学出版社，2010.
2.参考资料：（1）黄泰山，陈良坦，韩国彬，吴金添.
《新编物理化学实验》.厦门大学出版社.1999.（2）孙世
刚，陈良坦，李海燕，黄令.《物理化学》（上、下册）（普通
高等教育“十一五”国家级规划教材）.厦门大学出版
社，2008.
3.教学队伍：物理化学实验教学现有教师28人，其
中教授14人，副教授12人，助理教授2人，教师队伍体
现了老中青相结合的特点，这些教师长期活跃于科研
前沿，大部分有海外学习和（或）工作的经历；另配备
实验技术人员3人。
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